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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul Hubungan Kecepatan dengan Kemampuan Lompat Jauh pada siswa SMP Negeri 1 Woyla Timur, yang
menjadi rumusan masalah tulisan ini adalah : â€•Apakah terdapat Hubungan antara Kecepatan dengan Kemampuan Lompat Jauh
pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Woyla Timur Tahun Ajaran 2014/2015, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
â€•Untuk mengetahui hubungan Kecepatan dengan Kemampuan Lompat Jauh pada pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Woyla Timur Tahun Ajaran 2014/2015, Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian korelasi (Corelation Research) yang
menjadi tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang sedang diteliti,
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar SMP Negeri Woyla Timur yang berjumlah 381 orang, Oleh karena
populasi lebih dari 100, maka yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh persen (10%) dari jumlah populasi
yaitu 38 orang. Instrument penelitian ini adalah dengan pengukuran tes kecepatan dan tes lompat jauh, Berdasarkan perhitungan
diatas, diperoleh thitung = 2.04 pada taraf signifikan Î±=0,05 dan n=36, maka dk= n-2 atau dk= 38-2=36 sehingga diperoleh ttabel =
1.71. ternyata thitung â‰¥ ttabel atau 2.04 â‰¥ 1.71, maka H0 ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
antara kecepatan dengan kemampuan lompat jauh pada pelajar SMP Negeri 1 Woyla Timur. Dengan demikian dapat dikemukakan
bahwa hipotesis yang penulis rumuskan pada bab I yaitu â€œTerdapat hubungan yang signifikan antara antara kecepatan dengan
kemampuan lompat jauh pada pelajar SMP Negeri 1 Woyla Timur dapat diterima kebenarannya.
